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田子小学校 381（56.6） 54.9  163（42.8） 213（55.9） 122（32.0） 3.9
清水頭小学校 58（8.6） 53.9  27（46.6） 28（48.3） 13（22.4） 4.8
旧相米小学校 27（4.0） 54.6  8（29.6） 19（70.4） 6（22.2） 5.0
旧原小学校 66（9.8） 54.1  26（39.4） 39（59.1） 28（42.4） 4.6
上郷小学校 141（21.0） 54.1  63（44.7） 76（53.9） 53（37.6） 4.5














































田子小学校 211（55.4） 164（43.0） 43（11.3） 136（35.7）
清水頭小学校 36（62.1） 25（43.1） 5（ 8.6） 19（32.8）
旧相米小学校 14（51.9） 13（48.1） 3（11.1） 12（44.4）
旧原小学校 38（57.6） 25（37.9） 5（ 7.6） 26（39.4）
上郷小学校 70（49.6） 46（32.6） 18（12.8） 56（39.7）
田子町全体 369（54.8） 273（40.6） 74（11.0） 249（37.0）
P＜.05
表3.小学校区別自殺死亡率





田子小学校 23  4,236  53.8
清水頭小学校 5  601  83.2
旧相米小学校 0  322  0.0
旧原小学校 1  671  14.9
上郷小学校 17  1,583  107.4
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The community diagnosis concerning the suicide prevention
 
in Takko town in Aomori prefecture
 
Tohru TAKIZAWA and Chizuko SAKAI
 
The purpose of this study was to evaluate the community diagnosis concerning suicide
 
prevention in Takko town.The study population compared middle-aged subjects ranging
 
from 40 to 69 years of age in community-dweling persons(sample size＝25%).The study
 
design was a cross-sectional survey.The investigation method was the placement method
 
using a self-administered questionnaire(response rate＝88.8%).The method of the commu-
nity diagnosis is comparison of the five elementary school areas by the data of the mental
 
health.
The results of the questions regarding the mental health in Kamigo area was;“Having
 
knowledge of the depression”in 32.6%.“Think about suicide”in 12.8%.In addition,the
 
suicide mortality rate as to past 10 years average was 107.4 in Kamigo area.These were the
 
worst data compared with other districts.
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